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"Keskin kılıç kullananlar yanlış 
hamlelerden sakınmalıdırlar” .
Ahmed Ferit Tek
Son yıllarda çok yanlış dil ve reform anlayışının hazin tecellisi ol­
mak üzere, saygı ve sevgi duygularımızı rencide eden tabir ve kavram 
sakarlığı salgın halini almıştır. Bu yüzden emsâlinin kolay kolay yetişe­
ceğine güvenemediğimiz değerler aramızdan ayrıldıkça, onlara besledi­
ğimiz bağlılığı yansıtmağa elverişsiz kelime hasisliğine şahit oluyoruz. 
Bu hasislik aslında değer şuurumuzdaki sığlık ve sarsıntıya delâlet eyle­
mek mevkiindedir, ölüm sözünün ulu orta kullanılmasında dikkati çeken 
umursamazlık o mahiyettedir. Biz kendi payımıza öyle bir savrukluğa 
düşmemek için rahmetli Ahmed Ferit Tek’in aramızdan ayrılışını, bir yıl­
dızın sönüşü mânâsına, üfûl kelimesiyle ifade eylemeyi tercih ediyoruz!
Ahmed Ferit Tek, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerimizin 
en seçkin simalarından biridir. Hayatı her hususta şahsiyetine sahip bir 
dâvâ adamının mücadele safhalarını arzeder. Ondan dolayı biz de bu ha­
yatı yetişme çağından başlayıp ana istikametinde takip etmeye itine ey­
leyeceğiz.
—  I —
Ahmed Ferit Tek rûmî 1293 yılının 23 Şubat, şimdiki tarihe göre 
1876 yılının 8 Mart günü, Bursa’da doğmuştur. îlk tahsil çağma yakın 
yaşda İstanbul’a gelerek Darülfeyz ilk okuluna girmiş ve öğrenimini Gül- 
hane Rüştiyesinde bitirmiştir. Yukarıda işaret ettiğimiz dil ve fikir sav­
rukluğunun başka bir âlâmeti olarak eski ilk öğretim mertebelerine dair 
bir hatayı bu vesile ile düzeltmeliyiz. Rüştiye tahsili, öyle iddia olundu­
ğu gibi, ortaokul devresine tekabül ettirilemez. Sade altı yıllık ilkokul 
süresinin birinci bölümünü teşkil eder. Rüştiye devresi bu sürenin ikinci 
safhasından ibarettir. Nitekim ikinci Meşrutiyet inkılâbının, Balkan
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Harbini takip eden Maarif Reformları sırasında iki devre, Nümûne Mek­
tepleri kurularak, birleştirilmiş ve altı yıllık ilkokul tahsiline çevrilmiştir. 
Bu noktayı müfredat programları açısından ziyade tahsil mertebelerinin 
resmî nizamını göz önüne alarak işaret ediyoruz. Zira vaktiyle bizim de 
devam etmiş olduğumuz Askerî Rüştiyelerin birinci sınıfında fransızcaya 
başlatıldığı gibi ikinci ve üçüncü sınıfın hesap dersleri, cebir öğretimine 
hazırlık olmak üzere, Islah namı verilen bir derse çevrilmiştir. Fakat mo­
dern çocuk psikoloji ve pedagojisine uymayan bu tutum rüştiyelerin or­
ta okula muadil tutulmasını gerektirmez. Böyle bir muadelet farz olun­
duğu takdirde daha önce aynı okullarda mantık dersine yer verilmiş ol­
masına bakılarak, onları, ortaokul değil, lise ile teâdül ettirmek tabiîle- 
şecektir; Genç Ahmed Ferid’in Gülhane Rüştiyesini ikmal edince, asker 
olmak karariyle, Kuleli idadisine müracaat etmesi öyle bir farziyeye ay­
kırıdır. Nitekim, ortaokul ve lise tahsiline tekabül eden devreyi bitirin­
ce de Harbiyeye girmiştir; 1896 (1312) yılında teğmen olmuş ve sınıf 
birinciliğine tanınan haktan faydalanarak Erkânı Harp mektebine (Harp 
Akademisi’ne) kabûl edilmiştir.
Rahmetli Ferid Tek, Harp Akademisinin birinci sınıfında ancak bir 
yıl kalabilmiştir. Parlâk zekâsının o devir aydınlarını şiddetle ilgilendi­
ren Genç Osmanlılık fikrine ve hürriyet mefkûresine yönelmesi, kendi­
sini siyasetle uğraşmak ithamına maruz bıraktığı için Taşkışla Sıkıyöne­
tim Mahkemesine sevkolunarak subaylıktan tardedilmiş ve Trablus 
Garp’a sürülmüştür. Fakat ikinci Abdülhamid’in, kabiliyetleri mümkün 
mertebe koruyup verimlendirmek prensibi sayesinde şâhâne affa nâil ola­
rak rütbesine tekrar kavuşmuş ve Trablus Garp Tümeni Kurmay Heye­
tine alınmıştır. Ferit Tek burada iki yıllık hizmeti sırasında Onuncu Pi­
yade Tugayının öğretmenliğini yapmıştır. Fakat siyasetle bağlılığı ke- 
silmemiştir. Ancak ilgilendiği konuda nazarî ihtisas kazanmak mecburi­
yetine kanaât getiridğinden, Trablus Garp’deki vazifesini bırakıp Paris’e 
kaçmıştır. Orada üç yıl, yani 190'3 (1319) tarihine kadar Ecole des 
Sciences politiques’e yazılmış ve (Mension honorable) derecesini kazana­
rak yedincilikle tahsilini sona erdirmiştir. Bu sıralarda Prens Sabahat­
tin’in başkan seçildiği Jön Türk Kongresine çağrılmıştır. Genç siyaset 
nazariyatçısı yüksek vatan severlik ruhunu, fikrî şahsiyeti kadar mef­
kûreci hüviyeti ile, işte o kongrede ortaya koymuştur. Prens Sabahattin 
ve çevresinin kongrede, memleketi kurtarmak bahanesiyle, yabancı mü- 
dahalsine taraftar olmaları genç Ahmed Ferid’i isyan ettirmiş ve yeni 
bir muhalefetin doğmasına yol açılmıştır. Ferid Tek bu azınlık adına ya­
yınlanmağa başlanan Şûrayı Ümmet gazetesinde çalışmaya, yazı yazma­
ğa koyulmuştur. Daha sonra, ikinci Meşrutiyetin ilânına kadar, Mısır’a
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giderek ziraî iktisat konulariyle ilgilenmiştir, ikinci Meşrûtiyet ilân 
olununca İstanbul’a dönmüş, önce Şûrayı Ümmet’e başmakaleler yazmış, 
nihayet Ahmed Rıza Beyin teklifine uyarak, Meclisi Mebûsan başkâtipli­
ğini kabul etmiştir. Bu hizmet bir yıl sürmüştür. Yılın sonunda Kütahya 
milletvekilliği boşaldığı için o vazifeye seçilmiştir. Ferid Tek’in asıl şöh­
reti bu devrede ittihat ve Terakki Partisiyle münasebetini kesmesinden 
sonra başlamıştır. Şu kadar ki, fikir hürriyetini korumakta iltizam etti­
ği titizlik partiden çıkarılmasına malolmuştur. Ferid Tek’in o günlerde 
en çok uğraştığı meseleler maliye ve hariciye konularına aittir, ilk ha­
zırladığı projelerin başında Ziraat Bankasının sermayesini arttırarak 
muamelelerinin genişletilmesini hedefleyen teklif gelir. Fakat proje red- 
rolunmuştur. Ferid Tk umumî siyaset ve bütçe müzakerelerinde devamlı 
bir faaliyet sarfetmiştir. Umumî siyasette taşkınlıktan kaçınılmak, bütçe 
işlerinde dengeyi korumak ihtiyacını savunmuştur. Âşârın tedricî sû- 
rette arazi vergisine çevrilmesini, gümrüklerde % 4 zamdan vazgeçilerek 
târife usûlünün tatbik olunmasını istemiştir. Dış siyasette evvelce devlet 
politikasını temellendirtmiş olan esaslara dikkati çekmiş, alman ve 
rus imparatorlarının Potsdam mülâkatmda beliren tehlikelere karşı uya­
nık davranılmak ihtiyacını savunmuştur. Uç yıllık milletvekilliğinde ha­
zırladığı Idarei Vilâyât Kanunu, daha sonra muvakkaten tatbik olun­
muştur. Fakat dar parti disiplini uğuruna fikir hürriyetinden fedakâr­
lığa katlanmaması, tekrar mebus seçilmesini engellemiştir. Bunun üzeri­
ne bazı arkadaşlariyle Millî Meşrutiyet Fırkası’nı kurarak genel sekre­
terliğine geçmiş, ayrıca yayınlamağa koyulduğu îfham gazetesinin baş­
yazarlığını üstüne almıştır. Bu fırkanın umûmî siyasette temeli meşrutî 
saltanat prensibi, iç siyasette şiarı Türk-Arap uzlaşmasına dayandırıl­
mış Türk milliyetçiliği, dış siyasette usulü kuvvet denemesinden fazla 
güven telkin etmek kaygısı olarak tesbit edilmiştir.
Rahmetli Ferit Tek, o zamanki Balkan siyasetinde sürüklenilmiş 
iyi niyet ve güven aşırılığının korkunç âkibetini tahmin etmiştir. Bu 
âkibet askerî yıkım şeklinde tecelli edince, kısa bir müddet gazeteciliği 
bırakıp orduya dönmüş, Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Çatalca Muharebele­
rine katılmıştır. Harp biter bitmez ordudan ayrılarak tekrar siyasete 
atılmıştır. Fakat 1913 Haziranında Sadnâzam ve Harbiye Nazırı 
Mahmud Şevket Paşanın Babıâli’ye giderken pusuya düşürülerek yave­
riyle birlikte şehid edilmesi üzerine yayınladığı haber Sıkı Yönetim ida­
resinin tepkisine sebep olmuştur. Bu tepki kendisinin Sinob’a sürülme­
siyle neticelenmiştir. O güne kadar 22 Eylül 1912 tarihinde, Millî Meşrû­
tiyet Fırkasının yayın organı sıfatiyle çıkardığı İfham Gazetesi rahmetli 
Tek’in fikir ve siyaset hayatında ehemmiyetli bir merhaledir. Bu gaze-
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tenin baş yazısında mesleğini açıklarken Türklük ve İslâmiyet dayanış­
masına ehemmiyet atfolunmak zarûretini savunmuştur. Ancak muarız­
ları onun şahsiyet ve fikrinde müstakil kalmak titizliğini bir türlü an­
layamamışlardır. Hattâ bu yüzden ittihatçılarla danışıklı döğüş yaptı­
ğını iddia edenler çıkmıştır. Halbuki Ferit Tek, ittihat ve Terakki ile 
Hürriyet ve itilâf Fırkalarının tek taraflılıkları üstüne yükselmeyi dai­
ma bilmiştir. Onun ittihat ve Terakki’ye yakınlığını farzettiren durum 
bu fırkanın Merkezi Umûmî üyesi Ziya Gökalp ile mefkure ortaklığı idi. 
Yalınız Ziya Gökalp’in Turan fikrine ve Kızıl Elma mefkûresine dair 
nazariyesini, İlmî temel ve felsefî delillerine gereği gibi nüfuz etmeksi­
zin günlük siyasete tatbik etmeye özenenler basitçi, sathileştirici tefsir­
lere dökülmüşlerdir. O yüzden Ahmeet Ferit Tek’in Ziya Gökalp’le an­
laşamamak durumuna sürüklendiği zannedilebilir. Filhakika Ferit Tek, 
daha önce ayrılmış bulunduğu, ittihat ve Terakki partisinin sert tedbir­
lerine asla muvafakat etmemiştir. Bu tedbirlerin tipik misali Birinci 
Dünya Harbinde Suriye ve Batı Arabistan Umum Kumandanı Cemal Pa- 
şa’nın, İstanbul Muhafızı Albay Cemal Bey sıfatiyle, bir gecede muhale­
fet lider ve mensuplarını tevkif ettirerek Sinop’a sürmesidir. O arada 
Mahmud Şevket Paşa’nın kaatilleriyle cinayete müzaheret ettikleri iddia 
edilenlerin Sıkı Yönetim Mahkemesince idama mahkûm edilmiş bulun­
maları vâkıasına bilhassa işaret eyleyebiliriz.
Birinci Dünya Savaşının korkunç âkibeti Ferit Tek’e hak kazandır­
mıştır. Fakat o, vatanın felâketi pahasına haklı çıkmaktan en derin ız- 
tırabı duymuştur. Ali Kemâl başta olmak üzere bir takım Hürriyet ve 
itilâf mensuplarının (Biz demedik miydi?) tarzında dillerine doladıkla­
rı tekerlemelere sırt çevirerek yeni bir millî mücadeleye girişmek çare­
lerini araştırmaya koyulmuştur. 23 Temmuz 1919 da Ifham Gazetesini, 
sahip ve başyazarı olarak, tekrar yayınlamıştır. Birinci yayın devresinde 
bu faaliyete Mustafa Suphi. Ethem Nejat, Sadrettin Celâl katılmışlar­
dır. O yüzden gazeteyi komünistlikle suçlamağa kalkışanlar çıkmıştır. 
Fakat Ferid Tek’in değişmez şiarı milliyetçiliği, fikir hürriyeti ka­
dar yüksek hamiyyetine toz kondurulamamıştır. Yalınız onun bu şiarı, 
milliyetçiliğin fikir hürriyeti adına arkadan vurulmasına da elverişli ol­
mamıştır. Kendisinin fikir ve mefkûre tesanüdünde milliyet şuuruna ne 
derece sahip olduğunu takdir edenler etrafına toplanmakta gecikmemiş­
lerdir. Başta aziz eşi Müfide Ferit Tek olmak üzere Mehmet Emin Yurda­
kul, Yusuf Akçura, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ömer Seyfettin, Hüse­
yin Ragıp, Haşim Nahit dâvâsmı hararetle desteklemişlerdir. Bu dâvâ- 
mn temeli o zamanki Manda propogandasma mukavemet azmidir. Ferit 
Tek, 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkarak, yer yer belirmiş millî müca-
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dele teşebbüslerini teşkilâtlandırmağa koyulan, Erzurum ve Sivas Kong­
releriyle millet iradesini bir merkezde toplamağa çabalayan Atatürk’ü 
hiç birşeyden perva etmeksizin desteklemiştir. Onun Kuvayi Milliye adı­
na yayınladığı beyannameyi 9 Ekim 1919 da gazetesine aldığı gibi, 19 
Ekim 1919 tarihli bildirisini, 20 Ekim 1919 da basarak halkı uyarmıştır. 
Ayrıca katıldığı Millî Türk Fırkası’nın beyannamesini 22 Ekim günü 
ilân etmiş, İstanbul adaylarını, aralarında kendisinin de bulunduğu 
Mehmet Emin Yurdakul, Akçura, Prof. Adnan Adıvar, Prof. Mustafa 
Zühtü ve İsmail Hakkı’dan mürekkep bir heyet halinde tanıtmıştır. 18 
Ağustos 1919 tarihinde yayınlamağa koyulduğu haftalık edebî ilâvede 
Ömer Seyfettin, Mehmed Emin Yurdakul, Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Orhan Seyfi Orhon, Ruşen Eşref Ünaydın, Halit Fahri Ozansoy, Şukûfe 
Nihal Başar, Feyzullah Sacit, Prof. Ahmet Refik Altmay, Prof. Ali Ek­
rem Bolayr, İbrahim Alâettin Gövsa, Fazıl Ahmet Aykaç, Falih Rıfkı 
Atay imzaları faaliyetine yeni gçüler getirmişlerdir. İstanbul’un işgalin­
de ingilizler Osmanlı Millet Meclisini dağıtarak ellerine geçirdikleri mil­
let vekillerini Malta’ya sürdükleri zaman fransızlar da Ahmet Ferid Tek’i 
yakalamışlardır. Fakat Atatürk 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni toplar toplamaz onu esaretten kurtarmağa teşebbüs etmiş ve 
Ferit Tek Büyük Millet Meclisince Maliye vekilliğine seçilmiştir.
Artık bundan sonra Ahmed Ferit Tek’in Cumhuriyet rejimine ve 
parlak inkılâp hamlelerine yönelen milliyetçi ve radikal batı medeniyet­
çisi Atatürkçülük, o zamanki adiyle Kemalist hareketinin merkezinde 
görüyoruz. Nitekim Cumhuriyet ilân edilince Meclis kendisini Dahiliye 
Vekilliğine getirmiştir. 1925’e kadar iki yıla yakın bu vazifeye devam 
etmiştir. 1925’te Londra, 1933’te Varşova, 1938’de Tokyo Büyükelçilik­
lerine atanmış, 1943’te emekliye ayrılmıştır.
Rahmetli fikir ve siyaset adamımızın bu mefkûreli hayatındaki 
belli başlı dönüm noktalarına temas ettikten sonra, o hayata şahsî bü­
tünlüğünü sağlayan prensip ve istikametlere geçiyoruz.
— n —
Fikir tarihimizin bir türlü dolmak bilmeyen çilesi, ulu orta istiskal 
etmeye alıştığımız klâsik kültürümüzün zihnî ve ahlâkî tutarlılığını yete­
rince değerlendiremez oluşumuzdur. Bu durum o kültürün sarsılmağa yüz 
tuttuğu sırada iki ekstremden birine kaymak şeklinde belirmektedir. 
Sivri uçlara sürüklenmek temayülü, çift istikamet çatışması halinde ke­
sinleşmiştir. Oysa ki klâsik kültürümüzün, hemen her klâsik kültür gibi 
karakteristiği itidal ve müvazenedir. Bu muvazene fikir ve mefkûresinin 
şaheserlerine bilhassa Osmanlı mimarisinde, ordu teşkilât ve nizamında,
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fert - cemiyet münasebetlerinde, İdarî teâmmüllerde, İçtimaî âdet ve ge­
leneklerde (an’anelerde), aile, mektep, meslek, muaşeret âdâbında, ay­
dın ve halk dayanışmasında, kısacası irfan ve örf bütünleşmsinde şahit 
oluyoruz. Klâsik kültür muvazenemizin bozulmasına yol açan maddî- 
mânevî sarsıntılar Türk hayatındaki ölçü şuur ve şiarını kısırlaştırdıkça 
müsbet ve menfi kutupların birinden ötekine sıçramak temayülü artmış­
tır. Çift kutupluluk fizik hadiselerinde olduğu gibi ruhî hadiselerde do- 
layısiyle İçtimaî, psikoloji konularında bir vâkıa mahiyyetini haizdir, ya­
ni değişmezlik vasfına sahiptir. Fakat bu kutuplar biribirinin bütünleyi­
cisi oldukları için aralarında denge kurulmak durumu inkâr götürmez. 
Fizik’in mıknatıs bahsinde kutuplar bütünlüğü zarûret areztmektedir. 
Bu zarûret, şuurun fert ve cemiyet açılarından meydana çıkışı ile, tâdi- 
lâta uğramıştır. Onun en yüksek safhasına ise insanda tesadüf ediliyor. 
İnsan, faaliyetine tesir eden faktörlere nüfuz ettiği nisbette, onları azçok 
tasarruf etmek imkânına kavuşmaktadır. Determismin fatalismden ayırt 
edilmesine elverişli hususiyeti bu noktadadır. Bilindiği veçhile fatalism 
tabiat ve hayata hâkim olan kuvvetlere karşı hiç bir şey yapılamayacağı 
zannını telkin eylemektedir. Determinism ise bunun aksine o kuvvetlerin 
bünye ve istikametleri kavrandıkça idare olunabileceğini kabul etmek­
tedir. Bu sayede tabiat ve hatta cemiyetin baskıları tadil olunabilmiş, 
nazarî hürriyet tasavvuru amelî, siyasî plânlarda değerlendirilmiştir. 
Hukukî hürriyetin İktisadî hürriyet ile bütünlenmek dâvası o bakımdan 
yeni ve müsbet bir zemine taşınmıştır. Ancak farklı cephe ve çeşitli kuv­
vetlerin bahis konusu olduğu ruhî ve İçtimaî meselelere tek katlı, inhi­
sarcı yön vermekten daha büyük tehlike tasavvur olunamaz. İşte rah­
metli Ahmed Ferit Tek’i ilk siyasî mücadelelerine giriştiği yıllarda en 
fazla meşgul eden mesele budur. Bu bakımdan kendisinde realite ve ide- 
alite kavramları merkezî mahiyete sahip olmuştur.
Rahmetli Ahmed Ferit Tek’e göre, realite yahut gerçeklik fikri mad­
dî, hayatî ve İçtimaî açılardan üç hatta dört mertebede mütalâa edilmek 
ihtiyacındadır. Birinci mertebede insan cansız ve canlı maddi kanunları­
na tâbidir. Ancak hayat kanunları ruhî gelişme istikametinde cereyan 
ederken ona kendi kendisini duymak, düşünmek ve değerlendirmek imti­
yazını kazandırmıştır. Ferdî benlik şuuru İçtimaî çevrede, o çevrenin ge­
lişme şartları ile mütenasip olarak, seviyelenmektedir. Bu seviyeleniş 
kendi iç çevresi kadar dış çevresi hesabına mütalâa edilmek gerekir. Fil­
hakika hürriyet şuuru ferdin kendi cemiyeti ve cemiyetin başka cemi­
yetlerle münasebetleri dairesinde taayyün edebilmktedir. Zira ferdî hür­
riyet, cemiyetin başka cemiyetlere karşı hürriyti mülahaza olunmaksızın, 
yeterince tekeffül edilemez. İçtimaî hürriyetin en tam şekli öteden beri
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istiklâl tabiriyle ifade olunmuştur. Böylece hürriyet ve istiklâl kavram­
ları insan şahsiyetini temellendiren iki çözülmez unsurdur ve daima biri 
ötekiyle bütünlenebilir. Şu halde bir milletin iç meseleleri ne derece çe­
tin olursa olsun, hürriyet dâvası istiklâl yahut millî hürriyet prensibi za­
rarına değerlendirilemez. Buna karşılık istiklâle sahip olmak vecîbesini 
fertlerin hürriyeti zararına savunmak da vârit olamaz. Siyasî hâkimiye­
tin tek elde toplanmasına maledilen monarşik nizam formülünün zararı 
bu tutumundadır. Varlık mertebe ve tarzlarının madde ve maddiyyet 
cephesinde hayatî ve ruhî safhaları aşarak tarihî ve İçtimaî gerçeklik 
merhalelerine ulaşan tekâmül hareketi gittikçe kompleks bir mahiyete 
girmiştir. Bu mahiyetin lâyıkiyle kavranması, cemiyet dâvalarında tek 
taraflı çözüm usûllerine elverişsiz bir seyir takip etmektedir. İmdi idare 
ve onun en nazik şekli olan siyaset çeşitli, hatta zıt kuvvetlerin bütün­
leştirilmesini tekeffül edebilecek bir kavrayış ve davranış sûretinde an­
laşılmalıdır. Osmanlı İmparatorluğunun İdarî ve siyasî durumu bu ölçü­
de mütalâa olunmalıdır. Çünkü “ Osmanlı Padişahlığı bir Türk hakanlı­
ğından başka bir şey değildir. Osmanlılığın esası Türklüktür. Arap, Kürt, 
Ermeni, Rum, talihin şevki ve tarihin ilcası ile ona katılmış unsurlardır. 
Osmanlı Devletinde hepsinin birtakım hususiyetleri vardır; inkâr olun­
maz. Lâkin itiraf etmek icap eder ki, Karaosman saltanatının sağlam 
temeli Habsburg imparatorluğunun almanları gibi, Anadolunun Türkle- 
ridir. Devletin dayanağı, sarsılmaz yapısı Türktür. Osmanlılığın izzet ve 
şevketini devam ettirmek meselesi Türkün ve Türklüğün yapısına, o ya­
pının sağlamlığına bağlıdır” !
işte, Ferit Tek’e göre milliyetçilik, bu İçtimaî ve tarihî durumun şu­
urundan doğmuştur. Milliyet fikrini, herhangi tarzda Türk unsurunun 
hukuku aleyhine tefsir etmek, ittihadı anâsır dâvâsını Türklük şuurunu 
gevşetip dağıtmağa maledecek sûrette tefsir ve tatbik eylemeye özenmk, 
doğrudan doğruya ittihad, birlik ve bütünlük aleyhine kötü niyetlilik ta- 
zammun etmek, yahut öyle bir kötü niyetliliğe âlet olmak mevkiindedir. 
Bununla beraber Türklük kavramını sadece hukukî olarak telâkki etmek 
de yetmez. Çünkü İçtimaî yapılar hukukî kuruluşlara inhisar etmemek­
tedir. Hukukî kuruluşun temeli siyasî sınırlarla habsolunamayacak mü­
nasebetlerdedir. Bu münasebetler çok cephelidir. O bakımdan Anadolu 
Türklüğünü Osmanlı imparatorluğunun dışındaki Türk unsurlara bağ­
layan ortak esaslara ehemmiyet verilmesi zarurîdir. Bununla bera­
ber ırk ortaklığı, tek başına bir milletin hâkim kuruluş faktörü ola­
maz. Farklı dinlere mensup olmak bu faktörü pek âlâ zayıflatabilmekte- 
dir. Ancak din çatışmaları üstünde bir millî şuur tekevvün ettiği zaman­
dır ki, bu çatışmalara set çekileceğine güvenilebilir. Osmanlı împarator-
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luğunun yapısında henüz bu mertebeye erişilmiş olduğu isbat edilmek 
şöyle dursun, en ileri milletlerde mezhep çekişmelerinin bile vakit vakit 
sertleştiği göze çarpmaktadır. Rahmetli Ferit Tek bu noktaya parmak 
basmaktan perva etmemiştir.
Rahmetli Ahmed Ferit Tek’in bu direktifleri İttihat ve Terakki 
ekstremcileri kadar OsmanlI İdarei Maslahatçılarına karşı bir uyarma 
olmuştur. Fakat ekstremcilik ve idarei maslahatçılık dışında takip edil­
mesini istediği bu yolun Batı Devletlerince açık bırakılmış olduğuna da 
dikkat edilmelidir. Asıl buhran o yolda yürümenin güçlüğünden doğmuş­
tur. Ferit Tek’in temsil ettiği İfham Yayınlarına refakat eylemek du­
rumundaki yayınlara ait bir takım tercüme ve teliflere göz atılabilir. 
Onlardan biri İntibah Kitabhanesi serisinin onuncu sayısını teşkil eden 
eserdir. Bu eser Charles Vesley’indir; ve dilimize AnacLolunun istikbali 
ve Akdeniz Meselesi adıyla çevrilmiştir. Kitap Mütercimin İfadesi baş­
lıklı çok kısa bir önsözle, gene Mütercimin Mütelâsı başlıklı onüç sayfa­
lık son sözünde bahis konusu altı devletin birbirine rakip ve hepsi de 
mütecaviz görüşlerine dikkatimiz çekilmektedir. Müellifin kanaatince 
İngiltere, Asya meselelerinde Rusya ile anlaştıktan sonra Akdeniz ve 
Türkiye meselelerinde, Kıbrıs’ın işgalinden beri, kendi menfaatlerine da­
yandırdığı siyasetini Girit Adasına ve diğer stratejik noktalara yö­
neltmek gayretindedir. Bu arada Hilâfet Müessesesini Mısır hidivliğine 
geçirterek İslâm âlemi üstündeki liderliğini bir kat daha sağlamlaştır­
mağı gütmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun nüfus çoğunluğu Türklere 
ait olmayan topraklarına el koymak teşebbüsü ise eskidir. Bu teşebbüs 
türlü tarz ve şekillerde idare edilegelmiştir. O yüzden 17 Kasım 1912 ta­
rihli Havas Ajansının Beyrut’tan çekilmiş telgrafına göre, Suriye ahali­
si Türkiye’den ayrılmayı tasarlamaktadır. Bütün katolikler ve büyük 
Müslüman çoğunluğu Fransa için samimî bir teveccüh izhar etmekte, 
hattâ bir kısım müslümanlar İngiltere’ye yapılan dâvetin neticelerinden 
endişe duymaktadırlar. 1912’nin aralık ayında İngiltere - Fransa müza­
kerelerinin apaçık ortaya çıkardığı hakikat, Büyük Britanya’nın Feles- 
tin’i işgal etmek niyetinin sarsılmaz olduğuna ve bu noktada Fransa’ya 
asla müsait davranmayacağına delâlet eylemektedir.
Almn görüşü de Bismarck’ın faal siyaset hayatına veda etmek mec­
buriyetine katlanmasından beri kesin olarak Yakın Doğu’ya yönelmiştir. 
1888 sonbaharında Deutsche Bank’ın Berlin-Bağdat teşebbüsüne katıl- 
masiyle Almanya’nın Osmanlı devletiyle ilgili davranışı Akdeniz siyase­
tine çevrilmiştir. 1893’de Bağdat Hattı Ankara’ya ulaşmıştır, ilk kabul 
edilmiş olan plâna göre Sivas - Diyarbakır - Musul istikameti tutulacak 
iken, Harput, Diyarbakır, Van, Erzurum üzerinde genişlemek isteyen
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rusları ürkütmemek mülâhazasiyle, Eskişehir merkez ittihaz edilerek, 
Afyonkarahisar, Konya yoluyla güneye dönülmüştür. Konya-Halep hat­
tının ise bir Akdeniz teşebbüsü olduğunda tereddüt edilemez. Alman im- 
peryalizmi sadece halk kitlelerini teshir eylemekle kalmamış, memleketin 
sosyal-demokratları tatarafından da desteklenmiştir. Zira kuvvetli dev­
letlerde sosyalism, zayıflarınkine zıt olarak, millî menfaatleri ön plâna 
almaktadır. Böylece sosyalismin zayıf ve kuvvetli cemiyetlerde arzettiği 
temel vasıflar çatışmaktadır. Zayıf cemiyetlerde sosyalism kuvvetli mil­
letlere mahsus sosyalist hareketlerinin kör uydusu derekesine inmektedir. 
Ondan dolayı alman sömürgecileri çoktan beri Portekiz gibi zayıf mil­
letlere, yahut Fransa gibi doğum seviyesi düşük cemiyetlere ait sömürge 
sahalarının bol nüfuslu, daha kuvvetli milletere bırakımak gerektiği id­
diasını dillerine dolamışlardır. Bu iddia birçok alman sosyalistlerinin ta­
kip ettiği ekonomik izah usûlüne dayandırılmaktadır. Yani imperyalismin 
sosyalisme, yahut sosyalismin imperalisme aykırı olduğu şeklindeki na- 
zariyeler siyasî iktisat vâkıalarınm devamlı yalanlamasına uğramıştır. 
Tag Gazetesi 21 Kasım 1912 tarihli sayısında Yakın Doğu işlerinin Av­
rupa için hazırladığı yeni menfaatlere Almanya’nın şiddetle ilgilendiğini 
ilân etmiştir, iki gün sonra Debat Gazetesi 23 Kasım sayısında Alman­
ya’nın Suriye üzerindeki fransız menfaatleri aleyhine arzettiği tehlikeye 
dikkati çekmiştir. Echo de Paris gazetesinin Berlin muhabiri daha önce 
18 Kasım tarihli uzun telgrafı ile Türk aleyhtarlığına en kesin üslûbunu 
vererek Türkiye’nin yeni bir hayata erişmek imkânı olmadığını iddia ey­
lemiştir. Muhabirin kanaatince “Türkler Küçük Asya’da ya daha çok 
şarklılaşarak, yahut en despotik bir barbarlığ kapılarak çürümeğe mah- 
kömdurlar. O halde avrupalı milletler biribirlerinden şüphelenip karşı­
lıklı manevralarla vakit kaybedeceklerine Balkan Hükümetlerinin Tür­
kiye topraklarını yağma etmek hususundaki işbirliğini Küçük Asya ba­
kımından iltizam eylemelidirler. Yalnız Ingiltere kendi payına başka bir 
plân takip etmektedir. O da, Türkiye’nin başını ele geçirip bütün bedeni 
üzerinde hakimyet kurmak planıdır.
İtalya, çok sonraları tatbik edilecek olan Berlin-Roma mihverini 12 
ada istilâsının yanısıra Güney Anadolu’ya ayak basmak projesi hesabı­
na ta o zaman tasarlamıştır. Onunla rekabet halindeki Avusturya ise 
1878 Berlin Antlaşması sayesinde iki Osmanlı vilâyeti olan Bosna-Her- 
sek’e, Yeni Pazar Sancağına el atarak meşhur (Doğuya doğru - Drang 
nach Osten) siyasetine en açık istikametini vermiştir. 1878-1909 arasın­
daki 31 yıl süresince bu devlet o siyaset uğruna bahis konusu vilâyetleri 
gövdesine sindirmeğe uğraşmıştır. Gerçi 1912 yılının sonbahar hadise­
leri bütün hesapları altüst etmiş görünüyorsa da, Avusturya, dolayısiyle
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Alman imperyalismleri bakımından bu siyasetin henüz yolu kesilmiş sayıla­
maz. Nitekim yazarın hükmünde haksız olmadığını Birinci Dünya Har­
bine vesile olan meş’um suikast vak’ası biraz sonra isbat edecektir. Yani 
Cermen-Slav rekabeti Avrupa’nın güneyinde ilk dinamit fıçısını infilâk 
ettirecektir. Rusya’nın Türkiye aleyhindeki parçalama ve yutma plânları 
izaha muhtaç olmayacak kadar eski ve süreklidir. Bu plân hükümdar, ka­
bine, hatta rejim değişiklikleri ne olursa olsun aksamamıştır. Daha 6 ara­
lık 1911 tarihinde İstanbul’dan çekilen bir telgraf, rus teşebbüslerinin 
Balkan Harbine nasıl takaddüm etmiş olduğunu tevsik etmektedir. Bu te­
şebbüs iki asırlık Boğazlar Meselesini tazelemiştir. Osmanlı Devletinin 
umulmadık kısa bir müddet zarfında Balkan Harbini kaybetmesi Rus­
ya’ya daha pervasız davranmak kararını aldırtmıştır. Rusya Küçük Asya- 
ya’da iki istikametten yürümek gayretindedir. Bu istikametlerden han­
gisinin kendisini maksadına en emniyetli ve hızlı eriştirebileceğini tayin 
etmek işini zamana bırakmıştır. Muhakkak olan cihet Karadeniz Türk 
sahillerini miras edinmek üzere çok sistemli bir davranışa sahip olduğu­
dur. Rusya’nın Batumdan Trabzona, Trabzondan Samsuna, Samsundan 
Karadeniz boğazına uzanmk hedefine uygun yol îstnbul’a dayanmakta­
dır. Öteki yol ise, Ermenistan dâvâsı adına Doğu vilâyetlerinden geçerek 
İskenderun’a ve Suriye’ye yöneltilmiştir. Bu istikamet fark ve zıtlığı 
Rusya’nın bütün Küçük Asya’yı istilâ etmek plânı zararına telakki olu­
nabilir. Fakat Rusya bu hususta sadece alman rekabetinden çekinmek­
tedir; ve ondan kurtulmasını sağlayacak ilk fırsatta bu istilâ plânına 
mutlaka dönecektir. Rusya’nın Kafkasya’da epeyce ermeni tebaası var­
dır ve onlara dayanarak Osmanlı imparatorluğunun ermeni halkı üze­
rinde müdahale oyunu oynamasına elverecek hiçbir çareyi ihmal etme­
mektedir. Nihyet Fransa’nın Haçlı Seferlerine irca ettiği tarihî haklar 
teranesi de kendi imperyalismine manivela ittihaz oluna gelmiştir. Fran­
sa hükümeti bu manivelaya her fırsatta elkoymuştur. 1912 yılının kanlı 
sonbaharında başvurduğu teşebbüs ve baskı hatırlanmağa değer. Filha­
kika 21 Kasım 1912 günü Fransa Başbakanı Poincaree İstanbul’daki 
büyükelçisi Pompard vasıtasiyle Babıâliye, Devletler hukukuna aykırı bir 
tebliğde bulunmuştur: “Doğu hıristiyanlarımn hamisi sıfatiyle hareket 
eden Fransa onlara yapılacak her türlü baskıdan Osmanlı Hükümetini so­
rumlu tutmağa mecbur olacağını beyan eder. Ve böyle bir ihtimalin önü­
ne geçmek için valilere kesin emirler vermek lüzumunu ısrarla ihtar 
eder’ ’ tehdidini savurmuştur.
Balkan Harbinin yirmi günde kaybedilerek Adriyatik Sahillerinin, Ce­
nah Şehabettin’in tabiriyle, tepetaklak edilmiş çöpkovası gibi Çatalca sa­
vunma hattına çekilmek mecburiyeti, Osmanlı Türkiyesi için misli kolay
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kolay kaydedilemiyecek bir askerî felâket olmuştur. Bu felâketin teme­
linde 1908-1909 İkinci Meşrûtiyet İnkılâbını zehirlemiş olan, gerçeklere 
aykırı hukuk nazariyelerine yamanmış, siyaset snabismi enine boyuna 
tahlil olunabilir. İşte rahmetli Ahmed Ferit Tek bu türlü snoblukların 
tehlikesini, sert hareket iptilâsı kadar, hatta daha fazla kınamıştır. Ondan 
dolayıdır ki Basiretli siyaset açısından cahilce cesarete çıkışmakla yetinmi- 
yerek pısırıklığa, uyuşukluğa, idareî maslahatçılığa, İslâmiyete maledil- 
miş doğu tevekkülcülüğüne hücum etmiştir. Hayallere kapılmamayı, güç­
lüklere karşı kıvrak, elâstikî, basiretli bir mukavemete girişmeği, daima 
“kudret-i kavmiyye ile mütenasip bir faaliyet” göstererek bedenî, İktisa­
dî, fikrî, İçtimaî kemal gayesine yönelmeyi tavsiye etmiştir. Ferit Tek’in 
kanaatince, siyasî inkılâpların getirebileceği rejim değişiklikleri ne olur­
sa olsun, Türk ve Türkiye gerçekliği şimdilik Rumeli ve Asya’da dört 
büyük kalenin dikdörtgeni içindedir. Bu dikdörtgenin köşeleri “Edirne, 
Rize, Rodos ve Süleymaniye” dir. Herhangi bir millî misak onları göz 
önüne almakla ve onların ardında hiçbir tâvize katlanmamakla mükel­
leftir: Edirne, Rize, Rodos, Süleymaniye! Bu dört kale Türk îli sınırla­
rının demir kazıklarıdır ve işte bu Kılâı Erbaa (Dört kale) dahilindedir 
ki, milletçe üstünlük kazanmağa çalışılacaktır. Herşeyden önce macera- 
perestlikten sakımlmalıdır” Esas, “Türkün mâruz olduğu sefaletleri gi­
dermek, onu duçar olduğu hastalıklardan kurtararak zinde ve faal bir 
hale koymak, tüfeği omuzunda serserilik etmekten çekerek, çiftine, çu­
buğuna, tezgâhına, pazarına, dükkânına sevketmek ve bu bedenî, İktisa­
dî faaliyetin sağlayacağı refaha dayanark onu okutmak, yükseltmek ve 
çoğaltmak; vatanında teksif ve takviye ile cidâl ve rekabete elverişli bir 
seviyeye çıkrmak... Bugünün münevver Türklerine emanet edilmiş en 
mübarek vazife budur; ve bunun için o hizmete hayatını vakfetmiş Türk 
Ocağı kadar faydalı bir İçtimaî müessese olamaz. Fakat bir şartla! Evet, 
bir şartla: gayenin iyi seçilmiş olmasından başka, faaliyet dairesini di­
rayet ve maharetle sınırlamak şartına riayet ederek!... Çünki keskin kı­
lıç kullnanlar yanlış hamlelerden sakınmalıdırlar” !!
Burada bir tarihî hakikatin mutlaka açıklanması lâzımdır. O da, de­
nilebilir ki en kesin şekliyle Rahmetli Prof. Emin Erişirgil tarafından 
Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp başlıklı kitapla belirtilmiştir. 
Prof. Erişirgil, Turan fikir ve Kızıl Elma mefkuresinin Ziya Gökalp’teki 
kavranışıyla çevresindeki bazı şöhretlere âit anlayış tarzını aynıleştir- 
meğe imkân olmadığına dikkati çekmiştir. îmdi Ahmed Ferit Tek’in bu 
hususta serdetmiş olduğu sakınca ancak o çevreye inhisar ettirilmek ge­
rekir. Bir nokta daha izah edilmek ihtiyacındadır. Turan fikir ve Kızıl 
Elma mefkûresinin, bir harbi kazanmağa elverişli olacak sûrette kulla­
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nılması bu harbin, Türkiye açısından sebebi imişcesine tefsir olunmasını 
tecviz ettiremez. Ziya Gökalp Birinci Dünya Harbine girildiği sırada 
yayınlanan Kızıl Elma kitabının (Mukaddes Vücud’a) başlıklı önsözün­
de bu noktaya temas etmiştir: “Şair kendi ruhunu bulandır. Ben bunları 
senin ruhunu bulduktan sonra yazdım. Orada yaratıcı bir şiiriyyet dal­
galanıyordu. Bu şiiriyyeti ben destana geçirmek istiyordum. Fakat sen 
bekliyemedin; onu tarihe sokmağa başladın. O halde, ben duruyorum, ar­
tık sen yürü” demiştir.
Ancak Birinci Dünya Savaşı Türkiye Türklüğü açısından bir emri­
vaki olunca Gökalp, Türkiye hesabına takip edilen hedefe erişmeye yara­
yabilecek sosyal-psikolojik şartlar altında, bu fikir ve mefkûreyi kuv­
vet-fikir ve kuvvet-his olarak kullanmağa tevessül etmiştir. Nitekim Ata­
türk de, hükümetin siyasetini tasvip etmemekle beraber, harp başlar baş­
lamaz, cephede vazife almağa koşmuştur. Haddizâtinde Birinci Dünya 
Harbine katılışımızın bir zarûret olup olmadığı, zarûret olsa bile gecikil­
meye imkân bulunup bulunmadığı meseleleri tarih ilminin çeşitli dalları 
ile tarih felsefesinin konusudur ve herhalde dergi, hele gazete sütunların­
da halledilemez. Gerçekten büyük adamlar tehlike günlerinde parti an­
laşmazlıklarının üstüne yükselmeyi bilenlerdir. Ahmed Ferit Tek o ba­
kımdan kahraman ruhlu muadilleri arasında kendi payına parlak bir 
mevkie sahiptir. Bu örnek davranışlar sayesindedir ki Osmanlı İmpara­
torluğunun enkazından genç Türkiye Cumhuriyeti çıkmıştır. Fakat hayat 
gerek ferdî ve gerek İçtimaî safha ve cephelerinde bir devrin zaferleriyle 
devamlı kefalet altına alınamaz. Büyük alman şairi Goethe’nin Faust’un- 
da kahramanına söylettiği gibi, “hayata ve hürriyyete lâyık olanlar, on­
ları her günkü gayretleriyle yeniden fethedebilenierdir” . Rahmetli Ferit 
Tek, yazımıza motto ettiğimiz vecizesiyle bu hususta asla unutulmamak 
gereken düsturu vermiştir!
*
❖  *
Ahmed Ferit Tek, kısaca tasvir etmeye çalıştığımız veçhile, son gün­
lerine kadar hakikat ve hak mücahidi olarak yaşamıştır. Hakikat sever- 
liği heyecan taşkınlığında değil, akıl ölçüsüne ve onun en sağlam mü­
eyyidesi olan ilme dayanışındadır. Milliyet fikri ve milliyetçilik mef­
kuresini gerçeklik şuuru ile ayarlamaya, her türlü siyasî muvazaa 
üstünde değişmez prensip olarak ehemmiyet atfetmiştir. Nitekim 23 Ka­
sım 1971 salı günkü Dünya gazetesinde yayınlanan kısa, fakat özlü (Ay- 
suluk) yazısında yer adlarını türkçeleştirmek gayretinin, ciddî araştır­
maya başvurulmaksızın iltizam olunmasını kınamıştır. Bu bakımdan rah­
metli fikir ve mefkûre adamımız hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğu-
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nu söyleyen Atatürk’le beraberdir ve siyasî faaliyetinin çeşitli safhala­
rında bu beraberliğin aksiyona ulaşmağı sağlayan delillerini vermiştir.
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(1) İflıam Gazetesi kolleksiyonları ve tesise bağlı İfham kütüphanesi yayınlan.
(2) 1329-1330 (1913-1914) tarihli Nevsâli Millî başlıklı kitapta rahmetli Ahmed Fe­
rit Tek’e ait bölüm, s., 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
(3) Türk Ansiklopedisi, C. XX, fasikül: 153, İfham Maddesi, S.: 41-42.
(4) Balkan Savaşından önce ve sonra, Birinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanmış, 
çeşitli siyasî ve ideolojik, telif ve tercüme eserler, makaleler.
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